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ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เป็นเด็กท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จังหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) จ านวน 444 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การหาค่าดชันีความสอดคล้อง  ค่าความเช่ือมัน่ และ
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์  
ผลการวิจัย พบว่า  เคร่ืองมือในการคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านท่ีสร้างขึน้ มีจ านวน 5 ชดุ มีคา่ความเช่ือมัน่ในแต่ละชุดคือ ชดุท่ี 1 การรู้จกัตวัอกัษร  ชดุท่ี 2 การรู้จกัช่ือและ
เสียงของตวัอกัษร ชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง และชดุท่ี 5  การประสมเสียง แตล่ะชดุมี
ค่าเท่ากับ.85, .80, .81, .82 และ .87 ตามล าดบั นอกจากนีเ้กณฑ์การตดัสินภาวะเส่ียง ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 
เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่  คะแนนจดุตดัชดุท่ี 1 – 4 ของเดก็ชายและเด็กหญิงเท่ากนัดงันี ้ชดุท่ี 1 มีคะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 8 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ชุดท่ี 2 มีคะแนนจุดตดัอยู่ท่ี 41 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน ชุดท่ี 3 มีคะแนนจุดตดัอยู่ท่ี 10 
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ชุดท่ี 4 มีคะแนนจุดตดัอยู่ท่ี 10 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และชุดท่ี 5 เด็กชายมีคะแนน
จดุตดัอยู่ท่ี 8 เดก็หญิงมีคะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 9 จากคะแนนเตม็ 13 คะแนน  
 
ค าส าคัญ :   แบบคดัแยกเดก็ปฐมวยั เดก็ท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this study were to develop of an early childhood screening test for children at risk with 
learning disabilities in reading area. The sample groups of this research were 444 students selected by simple 
random sampling from schools under the Office of the Basic Education Commission in Nakhon Nayok Province, 
academic year 2017. The research instrument was the early childhood screening test for children at risk with 
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learning disabilities in reading area. The data were analyzed by using Index of Consistency, Reliability and 
Percentile. 
The research showed that reliability coefficients for the screening device as following: (1) Name of 
Letter has reliability coefficient at .85. (2) Letter and Sound has reliability coefficient at .80 .  (3) Sound 
Identification has reliability coefficient at .81. (4) Rhyming Words has reliability coefficient at .82.  (5) Phoneme 
Blending has reliability coefficient at .87. In addition, to be classified as “at risk”, the children’ scores had to be 
ranked below 20th percentile. The cutting point scores of the test were classified as a boy and girl. The cutting 
point scores were the same in a boy and a girl in first 4 tests as the following: (1) The cutting point scores of 
Name of Letter test were 8 out of 10. (2) The cutting point scores Letter and Sound test were 41 out of 44. (3) 
The cutting point scores of Sound Identification test were 10 out of 15. (4) The cutting point scores of Rhyming 
Words test were 10 out of 15. (5) The boy’s cutting point scores of Phoneme Blending test were 8 out of 13 and 
the girl’s cutting point scores were 9 out of 13. 
 
 
 Keywords :      Early Childhood Screening Test, Children at Risk with Learning Disabilities 
  
บทน า  
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ระดบัประเทศท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาตัง้แต่
ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษาต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือและจริงจังกบั
การด าเนินการ โดยเฉพาะการปอ้งกนัปัญหาการอ่านไมอ่อกเขียนไม่ได้ และคดิค านวณไม่เป็นท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และ
เม่ือเด็กเรียนในระดบัประถมศึกษา หรือระดบัมธัยมศึกษาก็จะส่งผลกระทบอีกหลายด้านและการแก้ปัญหาก็จะยุ่งยาก
มากยิ่งขึน้ ดงันัน้การปอ้งกนัจึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสดุ โดยการเร่ิมตัง้แตเ่ดก็ปฐมวยัซึ่งเป็นวยัท่ีเร่ิมเรียนรู้ 
เดก็ท่ีอยู่ในช่วงปฐมวยั หรือ 5 ขวบแรกของชีวิต เป็นช่วงโอกาสทองของเดก็ เพราะร่างกายและสมองของเด็กจะ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม  การพฒันาท่ีถูกต้องและไม่เนิ่นช้าจะช่วยให้เด็กมีทักษะทาง
กายภาพ ความฉลาดทางสติปัญญา และความมั่นคงทางอารมณ์ เพ่ือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดี ประสบความส าเร็จใน
การศกึษาและอาชีพการงาน เป็นก าลงัส าคญัของสงัคมและเศรษฐกิจ  ปัจจบุนัประเทศไทยมีเดก็วยั 0-5 ปี จ านวนทัง้สิน้ 
4,557,091 คน  เด็กอายุ 0-1 ปี จ านวน 1,481,714 คน ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ขวบ จ านวน 
3,075,377 คน บางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน  ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนบุาล แตก่็มีบางสว่นท่ียงัไม่มีโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อม คดิเป็นประมาณร้อยละ 13 ของเดก็ทัง้หมด ตวัเลข 13 
เปอร์เซ็นต์ของเด็กท่ีไม่ได้เรียนอนุบาลหรือไม่ได้รับการดแูลในศนูย์เด็กเล็กเป็นเพียงภาพบางส่วนของปัญหาพฒันาการ
เดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาวจิยัหลายชิน้พบว่า เดก็วยันีก้ าลงัประสบปัญหาท่ีบัน่ทอนสขุภาวะอย่างมากจากการเลีย้งดูและ
ดแูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเลีย้งดโูดยพ่อแม่ท่ีไม่พร้อม (การเพิ่มขึน้ของแม่วยัใสท าให้ปัญหานีรุ้นแรงขึน้) หรือ
สถานศึกษา/ศนูย์เด็กเล็ก ผลการวิจัยของสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า 
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เด็กปฐมวยัร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพฒันาการล่าช้า โดยเป็นความล่าช้าทางด้านภาษาถึงร้อยละ 20 และล่าช้าด้าน
ปฏิภาณไหวพริบและการเข้าสงัคมอีกร้อยละ 6 ซึ่งพฒันาการทัง้ 2 ด้านจะมีผลกระทบในภายหลงัตอ่ระดบัสตปัิญญา (ไอ
คิว) ทักษะการอ่าน เขียนและค านวณ (วาระทีดีอาร์ไอ, 2559, ออนไลน์; ldonline, 2015; Lerner, Janet W, Lowenthal 





มีคณุภาพในหลายมติ ิเช่น การคดักรองเพ่ือค้นหาเดก็ท่ีมีพฒันาการลา่ช้า การสง่เสริมทกัษะด้านการเรียนรู้ ทัง้การฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียน รวมทัง้การพฒันาในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การช่วยเหลือตนเอง 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง เป็นต้น (Bender & Wall, 1994) 
เดก็ปฐมวยับางคนอาจเป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ หากเด็กกลุม่นีไ้ม่ได้รับ
การช่วยเหลือตัง้แต่แรกเร่ิมอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ได้ในอนาคต ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อตัวเด็กเอง 
ครอบครัว ชมุชน และสงัคม โดยเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางพฤตกิรรมตามมาเม่ือเด็กไม่
ประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ และจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน สงัคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต หากพลเมืองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะมีผลต่อการพฒันาความรู้เพ่ือ
น ามาใช้ในการพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าตอ่ไป ซึ่งการจะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนีจ้ะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิม
ตัง้แต่การคดักรองเพ่ือค้นหาว่าเด็กคนใดอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน ด้วยการใช้เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน
สามารถคดักรองและจ าแนกเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือได้ เม่ือค้นพบว่าเด็กคนใดเป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน ขัน้ตอนตอ่ไปคือการวางแผนการช่วยเหลือ และขัน้ตอนสดุท้ายคือ การประเมนิวา่เดก็มีความสามารถ
ในการเรียนรู้หรือมีความพร้อมในการเรียนรู้หรือไม่ หากเด็กคนใดยังมีความบกพร่องจะต้องส่งต่อเด็กเพ่ือการช่วยเหลือ




ระบบ โดยด าเนินการปรับเพิ่มบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสังคม (Engaged Higher 
Education) เพ่ือให้สถาบนัอุดมศึกษาเข้าถึง เข้าใจ และสมัผสักับความเป็นจริงของสงัคมชุมชนในระดบัพืน้ท่ีได้มากขึน้ 
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) โครงการยุทธศาสตร์ 1 
มหาวิทยาลยั 1 จังหวดั (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) มาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการพฒันางานบริการวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ทัง้นีม้หาวิทยาลัยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการ
วชิาการใน 2 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแก้ว  
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ศนูย์พฒันาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษ ดงันัน้
ศนูย์พฒันาการศกึษาพิเศษเห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องพฒันาศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัโดยเฉพาะด้านการอ่าน ซึ่งเป็นด้าน
ท่ีมีความส าคญัด้านหนึ่งในการเรียนรู้ท่ีเด็กทุกคนจะต้องได้รับการพฒันาทกัษะพืน้ฐานเพ่ือการเรียนรู้ในระดบัชัน้ท่ีสูงขึน้
ต่อไป นอกจากนีศ้นูย์พฒันาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจในการผลิตบณัฑิต ทัง้ใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา/แขนงตา่งๆ ท่ีจะต้องศึกษารายวิชาท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและ
เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ รวมทัง้ลงฝึกปฏิบตั ิ  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งการจดัการเรียนการสอนให้แก่นิสติระดับ
ปริญญาโทนี ้นิสติจะต้องเรียนเก่ียวกบัการคดักรองและวนิิจฉยัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมีการเรียนในรายวชิา กศพ 
671 การคดัแยกและวินิจฉัยเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (ภาควิชาการศึกษาพิเศษ , 2542) ส่วนการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสงัคมนัน้ ศนูย์พฒันาการศึกษาพิเศษได้ด าเนินการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยจัดท าโครงการ
คลนิิกพฒันาการเรียนรู้ (ภาควชิาการศกึษาพเิศษ, 2559) 
ดงันัน้จากสถานการณ์และเหตผุลดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้เพ่ือบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกบัการ
จดัการเรียนการสอน และการวจิยั  ผู้วจิยัจึงสนใจพฒันาแบบคดัแยกเดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านเดก็ปฐมวยั พ.ศ. 2555-2559 และเพ่ือให้เดก็ปฐมวยัทุกคน
ได้รับการพัฒนารอบด้าน ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง รวมทัง้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยทุธศาสตร์ 15 ปีในด้านการบริการวชิาการแก่ชุมชน นอกจากนีผ้ลจากการวจิยัครัง้นีย้งัสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ





1. ความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่  




ของแบบคดัแยกแตล่ะชดุไมต่ ่ากวา่ .80 
 
 




ประชากร เป็นเด็กปฐมวยัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดันครนายก จ านวน 2,156 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2560 ซึ่งเลือกมาโดยวธีิการสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) และค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 444 คน 







แบบทดสอบจ านวน 5 ชดุ ได้แก่  
ชดุท่ี 1 การรู้จกัตวัอกัษร เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบ คือ พยญัชนะไทยและรูปภาพสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
ชดุท่ี 2 การรู้จกัช่ือและเสียงของตวัอกัษร เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบคือ ช่ือและเสียงของพยญัชนะแต่ละตวั
ทัง้หมด 44 ตวั  
ชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบคือ ข้อความหรือประโยค 
ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบคือ ค าท่ีมีเสียงสระคล้องจองกนั 
ชดุท่ี 5 การประสมเสียง เนือ้หาท่ีใช้ในการทดสอบคือ ค าท่ีมีพยญัชนะประสมกบัสระเดี่ยว และสระเกิน 
4. วธีิเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จดัเตรียมแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
ส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 2  ท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อยจ านวน 5 ชดุ  
2. ตดิตอ่กบัผู้บริหารโรงเรียนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 7 โรงเรียนในจงัหวดันครนายก ได้แก่ โรงเรียน
บ้านดงวทิยาคาร โรงเรียนบ้านเขาหวันา โรงเรียนวดัสนัตยาราม โรงเรียนชมุชนวดัเช่ียวโอสถ โรงเรียนอนบุาลบ้านนา (วดั
ช้าง) โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดงุองครักษ์ประชา) และโรงเรียนอนุบาลนครนายก  โดยแจ้งวตัถุประสงค์ รายละเอียด
ของการเก็บรวบรวมข้อมลู พร้อมทัง้นดัหมายวนั เวลา สถานท่ี และผู้ รับผดิชอบในการประสานงาน 
3. ท าหนังสือจากศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 




5. ด าเนินการทดสอบเดก็ปฐมวยัเป็นรายบคุคล โดยใช้แบบคดัแยกเดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จ านวน 7 โรงเรียน  เป็นเด็กท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 
444 คน ในระหวา่งวนัท่ี 3 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
6. รวบรวมข้อมลูแล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดเกณฑ์การตดัสนิ พร้อมทัง้จดัท าคูมื่อการใช้แบบคดัแยก
เดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูค าตอบของแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมี




อ่าน มีผลการวเิคราะห์ ดงัตาราง 1 
ตาราง 1  คา่ดชันีความสอดคล้องและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบคดัแยกเดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมี 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
แบบคัดแยก จ านวนข้อ ค่า IOC ค่าความเช่ือม่ัน 
ชดุท่ี 1 การรู้จกัตวัอกัษร 10 1.00 ทกุข้อ .85 
ชดุท่ี 2 การรู้จกัช่ือและเสียงของตวัอกัษร 88 1.00 ทกุข้อ .80 
ชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง 15 1.00 ทกุข้อ .81 
ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง 15 1.00 ทกุข้อ .82 
ชดุท่ี 5 การประสมเสียง 13 1.00 ทกุข้อ .87 
จากตาราง 1 แสดงว่าแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทกุชุด โดยมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 1.00 ทกุข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบคดัแยกทัง้ 
5 ชุด แต่ละชุดมีค่าความเช่ือมัน่ต่างกัน คือ ชุดท่ี 1 การรู้จักตวัอักษร  มีค่าเท่ากับ .85  ชุดท่ี 2 การรู้จักช่ือและเสียงของ
ตวัอกัษร มีคา่เท่ากับ .80 ชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง มีคา่เท่ากับ .81 ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง มีคา่เท่ากับ .82 
ชุดท่ี 5 การประสมเสียง มีค่าเท่ากับ .87 สอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ว่า คณุภาพของแบบคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ใน
ภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบคดัแยกแตล่ะชดุไมต่ ่ากวา่  .80 
 
 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ : ปีที่ 19 ฉบบัที่ 1 เดอืนมกราคม – มิถนุายน 2561 
240 
2. เกณฑ์การตดัสินของแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้าน
การอ่าน โดยน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาค านวณหาคะแนนจดุตดัในรูปของเปอร์เซ็นไทล์ (percentile) และก าหนด
เกณฑ์การตดัสนิ มีผลการวเิคราะห์ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 เกณฑ์การตดัสนิของแบบคดัแยกเดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 







คะแนนเกณฑ์การตัดสิน                                  
ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 
ชาย หญิง 





44 41 41 
44 39 39 
3 การวเิคราะห์เสียง 15 10 10 
4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง 15 10 10 
5 การประสมเสียง 13 8 9 
จากตาราง 2 แสดงว่าเกณฑ์การตดัสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 ส าหรับแบบคดัแยกเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ใน
ภาวะเส่ียงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 2 นักเรียนชายท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 8 
ของชุดท่ี 1 ได้คะแนนต ่ากว่า 41 และ 39 ของชุดท่ี 2 ได้คะแนน ต ่ากว่า 10 ของชุดท่ี 3 ได้คะแนนต ่ากว่า 10 ของชุดท่ี 4 
และได้คะแนนต ่ากว่า 8 ของชดุท่ี 5  นกัเรียนหญิงท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 8   ของชดุท่ี 1 ได้คะแนนต ่ากวา่ 41 และ 39 ของชดุ




มีความเท่ียงตรงทุกชุด โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกข้อ และมีค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละชดุดงันี ้ชุดท่ี 1 
การรู้จกัตวัอกัษร ชดุท่ี 2 การรู้จกัช่ือและเสียงของตวัอกัษร ชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง 
ชุดท่ี 5 การประสมเสียง แต่ละชุดมีค่าเท่ากับ .85, .80, .81, .82 และ .87 ตามล าดบั ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีเช่ือถือได้ จากการ
เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ไว้ว่า ถ้ามีค่าตัง้แต่ .00 - .20 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมัน่ต ่ามาก ถ้ามีค่าตัง้แต่ 
.21 - .40 แสดงวา่  มีคา่ความเช่ือมัน่ต ่า ถ้ามีคา่ตัง้แต ่.41 - .70 แสดงวา่มีคา่ความเช่ือมัน่ปานกลาง และถ้ามีคา่ตัง้แต ่.71 
– 1.00 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมัน่สูง (ราช ศิริวัฒน์ , 2560, ออนไลน์)  ดังนัน้จากค่าความเช่ือมั่นของแบบคัดแยกเด็ก
ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบคดัแยกแต่ละชุด
ตัง้แต่ .80 – .87 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดงักล่าวแสดงว่ามีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสงู ซึ่งนับว่าแบบคดัแยกเด็ก





ตดัสนิ ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 ซึ่งเม่ือเทียบกบัแบบคดัแยกเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือ McCarthy Screening 
Test ของศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม (2537) ท่ีใช้คดัแยกเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้ อายุ
ระหวา่ง 4 ปี ถึง 6 ปี  6 เดือน ใช้ทดสอบเดก็เป็นรายบคุคล มีเกณฑ์การตดัสนิโดยใช้ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10, 20 และ 
30  ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วในการทดสอบนัน้ ผู้ทดสอบจะเลือกใช้เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 อย่างไรก็ตามก่อนการใช้แบบคดัแยกชุดนี ้
ซึ่งเป็นแบบคดัแยกเฉพาะด้านการอ่านผู้คดักรองสามารถใช้แบบคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการมีความ




น าไปใช้ในการคดัแยกเด็กท่ีอาจจะมีปัญหาในการอ่านหากไมไ่ด้รับการช่วยเหลือท่ีถกูต้องเหมาะสม จากการวจิยัครัง้นีท้ า
ให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพเพ่ือใช้ในการคดัแยกเด็กระดบัปฐมวยัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 2 หรือก่อนท่ีจะ
ขึน้ไปเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ซึ่งแบบคดัแยกชดุนีป้ระกอบด้วย 5 ชดุ ได้แก่ ชดุท่ี 1 การรู้จกัตวัอกัษร เป็นการ
ทดสอบความสามารถในการจ าและจ าแนกตวัอกัษร ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานก่อนการอ่าน ทัง้นีเ้ดก็ท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการ
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจะมีความยากล าบากในการจ าและจ าแนกตวัอกัษร ชุดท่ี 2 การรู้จักช่ือและ
เสียงของตวัอักษร การอ่านออกมีความสมัพนัธ์กบัช่ือและเสียงของตวัอกัษร เน่ืองจากเด็กจะอ่านออกจะต้องรู้จกัช่ือของ
ตัวอักษรแต่ละตัวและเสียงของตัวอักษรก่อนท่ีจะน ามาประสมกันเป็นค าเพ่ือการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553) ท่ีกลา่วถึงการสะกดค าไว้ว่า เป็นการอ่านโดยน าพยญัชนะต้น สระ วรรณยกุต์ 
และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน ดังนัน้เด็กท่ีจะอ่านออกจะต้องมีความสามารถเก่ียวกับการรู้จักช่ือและเสีย งของ
ตวัอกัษร ส าหรับชดุท่ี 3 การวเิคราะห์เสียง เป็นทกัษะท่ีมีความสมัพนัธ์กับการสะกดค า เดก็จะต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์เสียงของตวัอักษร ซึ่งสอดคล้องกับสแปฟฟอร์ด และโกรเซอร์ (ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์. 2552 อ้างจาก Spafford & 
Grosser, 2005) ท่ีกล่าวว่านักเรียนท่ีมีปัญหาในการวิเคราะห์เสียง ควรได้รับการทดสอบเก่ียวกับความสามารถในการ
วเิคราะห์เสียงเพ่ือวนิิจฉยัวา่นกัเรียนผู้นัน้มีภาวะการอ่านบกพร่องหรือไม ่ซึ่งการทดสอบเก่ียวกบัการวเิคราะห์เสียงของเด็ก
ปฐมวัยนีเ้ป็นการทดสอบการวิเคราะห์เสียงของตัวอักษร ส่วนชุดท่ี 4 การวิเคราะห์เสียงคล้องจอง เป็นการทดสอบ
ความสามารถในการฟังและวิเคราะห์เสียงของค าท่ีมีเสียงคล้องจองหรือสมัผสักัน ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความสมัพนัธ์กับการ
อ่านเช่นกนั และชดุท่ี 5 การประสมเสียง เป็นการทดสอบการสะกดค า โดยน าพยญัชนะต้น กบัสระ มาประสมเป็นค าอ่าน 
ซึ่งเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคนจะมีความยากล าบากในการประสมค า แบบทดสอบการประสมค าในแบบ
คดัแยกชดุนีจ้ะเป็นการประสมค าโดยน าพยญัชนะต้น และสระ มาประสมกนั ซึ่งเป็นการประสมค าเบือ้งต้น  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดเกณฑ์การตัดสินโดยจ าแนกเป็นเด็กชายและเด็กหญิง พบว่าแต่ละชุดมี
คะแนนการตดัสินโดยใช้เกณฑ์การตดัสิน ณ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 ดงันี ้เด็กชายชุดท่ี 1 การรู้จักตวัอักษร คะแนน
จุดตดัอยู่ท่ี 8 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ชุดท่ี 2 การรู้จักช่ือของตวัอักษร คะแนนจุดตดัอยู่ท่ี 41 จากคะแนนเต็ม 44 
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คะแนน การรู้จักเสียงของตวัอกัษร คะแนนจุดตดัอยู่ท่ี 39 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน ชุดท่ี 3 การวิเคราะห์เสียง คะแนน
จดุตดัอยู่ท่ี 10 จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน ชดุท่ี 4 การวเิคราะห์เสียงคล้องจอง คะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 10  จากคะแนนเตม็ 15 
คะแนน ชดุท่ี 5 การประสมเสียง คะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 8 จากคะแนนเตม็ 13 คะแนน สว่นเดก็หญิง ชดุท่ี 1 การรู้จกัตวัอักษร 
คะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 8 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ชดุท่ี 2 การรู้จกัช่ือของตวัอักษร คะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 41 จากคะแนนเต็ม 
44 คะแนน การรู้จักเสียงของตัวอักษร คะแนนจุดตัดอยู่ท่ี 39 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน ชุดท่ี 3 การวิเคราะห์เสียง 
คะแนนจุดตัดอยู่ ท่ี 10 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ชุดท่ี 4 การวิเคราะห์เสียงคล้องจอง คะแนนจุดตัดอยู่ ท่ี 10                  
จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน ชดุท่ี 5 การประสมเสียง คะแนนจดุตดัอยู่ท่ี 9 จากคะแนนเตม็ 13 คะแนน จากข้อมลูจะเห็นได้
วา่คะแนนของเดก็ชายและเด็กหญิงท่ีเป็นจดุตดัชุดท่ี 1 ถึง 4 มีคะแนนท่ีเป็นจดุตดัเท่ากนั ยกเว้นชดุท่ี 5 ท่ีมีคะแนนจุดตัด
ตา่งกนัเพียง 1 คะแนน 
ดงันัน้การทดสอบโดยใช้แบบคดัแยกเดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงตอ่การมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านชุดนี ้จึงเป็นการทดสอบทักษะพืน้ฐานของการอ่าน ถ้าเด็กคนใดท่ีขาดทักษะดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กมีความ
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